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Одеський національний економічний університет м. Одеса, 2018 рік 
Кваліфікаційна робота магістра складається із вступу, трьох розділів 
основної частини, висновків, списку використаних джерел.  
Об’єктом дослідження  є організація процесу здійснення морських 
подорожей.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління процесом 
розвитку персоналу, основи механізму мотивації та стимулювання праці 
персоналу підприємств ресторанного бізнесу.  
Проаналізовано  сучасний стан та перспективи розвитку морського 
круїзного судноплавства. 
За результатами дослідження висвітлені особливості сучасного стану 
ринку круїзів та виявлено найбільш стратегічно вигідні шляхи 
вдосконалення ринком морського круїзного судноплавства.  
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судноходство , переваги та недоліки , Причорноморський регіон,  світовий 
круїзний ринок. 
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Сучасна круїзна індустрія – це глобально інтегрована до світової 
економіки галузь, безпосередньо пов’язана практично з усіма базовими 
галузями (та секторами) світової економіки (від суднобудування до індустрії 
розваг) світовий круїзний флот становить 512 суден.  У світі існує 650 
круїзних портів, з яких у Середземному морі – 158, у Чорному морі – 16 (з 
них на території України – 6, не рахуючи портів басейну Азовського моря та 
гирла річки Дунай).  По суті справи круїз являє собою морський тур, у базову 
вартість якого включене комплексне обслуговування на борті судна. Зокрема: 
проїзд на судні, проживання в каюті (у залежності від обраного класу), 
харчування, розваги і, як правило, цілий ряд спеціальних заходів на борті 
судна (свята, фестивалі, конкурси, концерти й ін.). 
Глобалізація круїзної індустрії, зростання з кожним роком кількості 
круїзних портів диктують ринку круїзних операторів (включаючи порти), 
вимоги щодо об’єднання зусиль у досягненні спільних цілей розвитку. 
Особливе місце серед таких об’єднань посідає брендинг круїзних напрямів, 
який, серед іншого, передбачає і об’єднання кількох портів з метою надання 
певного туристичного продукту, а також спільного досягнення цілей 
оптимізації законодавства, розвитку туристичної інфраструктури, збільшення 
пасажирообороту в портах об’єднання. Більша частина операторів круїзів 
об'єднана у професійну міжнародну асоціацію - Cruise Line International 
Association.  
Так як круїзи користуються сталим попитом туристів з усіх країн світу, 
то обрання теми даної дипломної роботи є актуальним. 
Метою даної роботи є дослідження сучасного стану та перспектив 
розвитку морського круїзного судноплавства. Для досягнення поставленої 




- дослідити історію розвитку морського туризму; 
- охарактеризувати види водних подорожей; 
- висвітлити особливості сучасного стану ринку круїзів; 
- дослідити перспективи розвитку круїзного судноплавства.  
- розкрити питання конкурентних переваг Причорноморського регіону. 
Об’єктом дослідження є організація процесу здійснення морських 
подорожей. 
Предметом дослідження є конкурентна спроможність 
Причорноморського регіону на фоні сучасного стану морського круїзного 
судноплавства. 
Методологічну основу дипломної работи складають теоритичні 
положення економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордоних 
вчених. При написанні роботи використано загальнонаукові та спеціальні 
методи: узагальнення та синтезу, порівняльного, статистичного та 
економічного аналізу , графічні методи, методи прогнозування та 
кореляційно-регресійний аналіз. Робота здійснена з використаня офісного 
пакету MS Office – Microsoft Excel. 
Джерельною базою роботи слугують праці відомих вітчизняних та 
зарубіжних фахівців в галузі туризму: Жихаревої В.В., Власенко О.С., 
Гуляєва В.Г., Голубкової І.А., Нездоймінова С.Г. та ін., інтернет-джерела, 
статистична інформація Державної служби статистики України та 
Міністерства економіки. 
Структурно курсова робота складається з вступу, основної частині, 







Круїзний туризм – один з найдинамічниших секторів туристичної галузі 
та водного транспорту .  Це вид туризму, що постійно розвивається та зростає 
з середньорічними темпами 8-9% за період 1990-2016 рр.. Кількість круїзних 
пасажирів у світі становить нині майже 22 млн. осіб у рік[1]. Навіть у складні 
теперішні часи темпи зростання круїзного туризму не знижуються. 
Особливістю ринку круїзного туризму є те, що він – олігополістичний з 
домінізацією трьох світових круїзних компаній –The Carniral Group, The Royal 
Caribbean International Group (США) та Norvegian Cruise Line/ Star Cruises 
(Норвегія-Малайзія), на частку яких припадає за різними оцінками 73-81% 
пасажиромісткості всього круїзного флоту світу[2].  The Carnival Group  є 
найбільшою  круїзною компанією світу з штаб-квартирами в Майямі та 
Лондоні. Їй належать так круїзні бренди, як «Carnival Cruise Lines», «Holland 
America Line», «Prinсess Cruises», «Seaborn»  у Північній Америці, «P&O 
Cruises» та «Cunard» у Великій Британії, «AIDA Crises» у Німеччині, «Costa 
Cruises» в Італії, «Iberocruseros» в Іспанії та «P&O Cruises» в Австралії. Флот 
компанії складають 100 кораблів, ще сім планувалося  увести в експлатацію у 
2016 р. Кількість круїзних туристів,які обслуговуються компанією – понад 10 
млн. осіб щорічно (45,5 % світового потоку круїзних туристів). 
Привабливість круїзного туризму полягає в тому, що він надає 
можливість поєднати комфортну морську (або річкову) подорож з 
різноманітними розвагами та ознайомленням з природою, історією, 
культурою країн, які відвідують під час подорожі. Україна останніми роками 
намагається відродити круїзний туризм у своїх акваторіях, зокрема в Чорному 
морі, на Дніпрі, Дунаї. Певні досягнення мали місце в реалізації планів країни 
увійти до міжнародних круїзних маршрутів. На жаль, анексія Криму Росією 
призвела до ускладнення в цій справі. Незважаючи на несприятливу 




суб’єктом на ринку круїзного туризму за умови чіткого визначення цільових 
сегментів і своїх конкурентних переваг. 
На початку ХХІ ст круїзна індустрія стала сектором туриської світової 
сфери,що розвивалась досить швидко. Україна почала залучатися до цього 
виду туризму,але реалізацією круїзів займалися лише зарубіжні компанії. 
Проте,існує певний досвід і вітчизняних підприємств. Зокрема,в останні 
десять років Одеський порт докладав чимало зусиль для відродження 
судноплавства в Україні. Першим кроком для розвитку  круїзного 
пассажирського судноплавства на Чорному морі стало відновлення у 2008р 
членства підприємства в Асоціації круїзних портів Середиземного і Чорного 
морів «Med Cruise». У тому ж році відбулася поетапна реконструкція 
причалів для прийомів суперлайнерів великих розмірів. Восени 2008 року 
вперше за всю історію одеського порту в гавань зайшов круїзний теплохід 
довжиною понад 294 м – Queen Victoria. І в тому ж році вперше за майже 20 
років було обслуговано рекордна кількість пасажирів – 136,3 тис. осіб. 
 В Україні, крім в’їзного круїзного туризму, як окремий напрям 
формувалася організація круїзів за маршрутом «ріка-море», зокрема, Дніпром 
з виходом до Чорного моря. Функціонували  маршрути «Київ-Одеса», «Київ-
Севастополь-Вилкове-Одеса», «Київ-Севастополь-Одеса- Тулча» (Румунія), 
«Київ-Севастополь-Одеса», які охоплювали  і м. Херсон, круїзи по Дунаю[3]. 
За останні роки в круїзному судноплавстві виявилися деякі сладнощі. 
Сьогодні інфраструктура українських портів не пристосована для прийому 
мегалайнерів. Виключенням може бути лише Одеський морський порт, який 
може приймати судна завдовжки не менше 240 м з осіданням 8,5 м.. Проте, 
для розвитку круїзного туризму не достатньо лише покращити 
інфраструктуру українських портів, необхідно розвивати й міську 




довгого глибоководного причалу, наявність розвиненої портової 
інфраструктури, майданчику для висадки пасажирів та паркування автобусів, 
наявність у портах сучасних пасажирських терміналів і відповідних умов для 
швидкого обслуговування круїзних суден, туристична інформація іноземними 
мовами. На жаль, в Україні гідні умови поки може надати лише Одеса. 
Міжнародні круїзні оператори готові інвестувати кошти в поліпшення 
інфраструктури портів, але українське законодавство поки не передбачає 
подібної форми державно-приватного партнерства. Тому на даний час, 
розмови про те, що ми відкриті для іноземних інвестицій, поки залишаються 
лише розмовами, а найбільш гальмівним фактором у розвитку круїзного 
туризму є відсутність уваги та підтримки з боку влади та геополітичні 
проблеми на території країни.[4]. 
В умовах міжнародної інтеграції туристичного бізнесу необхідно 
враховувати підвищення ролі держави в становленні круїзного судноплавства 
для соціально економічного розвитку всього Причорноморського регіону. 
Його розвиток, з одного боку, відображає туристичний імідж морських міст, 
якість життя громадян, а з іншого - формує сферу зайнятості та створення 
нових робочих місць. Державним органам влади слід звернути увагу на 
високу ступінь економічного розвитку круїзного судноплавства в світі. 
Необхідно враховувати, що ця сфера діяльності відрізняється не тільки 
економічною значимістю, а й соціальними пріоритетами. В той же час, 
провідні світові круїзні компанії не розглядають Причорноморський регіон 
України як окремий самостійний туристичний регіон, а лише в поєднанні з 
туристичними центрами Середземномор'я і як продовження 
середземноморських круїзних маршрутів. Kонкуренція змушує круїзні порти 
Чорного моря створювати власний образ. У формуванні туристичного іміджу 
міста-порту повинні брати участь державні і муніципальні органи влади, 
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